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摘 要 
随着科学技术的不断发展,我国的经济文化已经进入一个全面发展的阶段，
人们越来越倾向使用 OA系统进行公司或者企业单位管理。通过 OA系统的管理，
整体工作时间和职工的工作效率都得到提高， 它实现办公自动化，智能化，最
大程度提高整个办公的质量，并且改善了整个办公的工作环境。 
本文基于 B/S 三层架构和微软的 SQLServer2005 数据库，设计并实现一套高
效商务局 OA管理系统，其主要研究内容如下： 
1、商务局 OA系统主要涵盖了工作管理、会议管理、通讯录管理、邮件管理、
审批管理、人事管理、车辆管理、系统管理等八个功能模块，解决传统行政办公
效率低、解决事情难、人员办事不极积等问题。 
2、本文应用软件工程理论中的敏捷开发模型，给出了系统业务需求、功能
需求、非功能性需求、系统架构设计、功能详细设计、数据库设计、安全设计，
并给出系统的实现界面效果以及功能测试与性能测试结果。 
商务局 OA 管理系统的开发实现，在工作管理和审批管理方面取得效果显著，
能够有效解决办事难，办事效率低，耗时长等问题，提高行政办公效率，达到行
政办公管理智能化的目的，使整个商务局在行政办公运行的时候更加科学化、规
范化。 
 
关键字: 办公自动化；B/S 模式；.Net 
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Abstract 
With the continuous development of science and technology, China's economic 
and cultural has entered a stage of full development, people are increasingly inclined 
to use OA system for the company or business unit management. Through the OA 
system management, the overall working hours and the staff's working efficiency have 
been improved, it can realize the office automation, intelligence, improve the quality 
of the whole office, and improve the working environment of the entire office. 
Based on the B/S three layer architecture and Microsoft SQLServer2005 
database, design and implementation of a set of efficient Commercial bureau OA 
system, Main functions of the visitor system for the community are explained in this 
thesis: 
On one hand, Commercial Bureau OA system mainly covers the work 
management, conference management, communication record management, mail 
management, approval management, personnel management, vehicle management, 
system management and other eight functional modules, to solve the traditional 
administrative office efficiency is low, to solve the problem, the staff do not work. 
On the other hand, based on Agile development model in software engineering 
theory, introduces business requirements, functional requirements, non-functional 
requirements, design of overall framework, functional design, database  design, 
security design, realization and results of functional testing and performance testing of 
this system. 
Commercial bureau OA system development and implementation, in the work 
management and examination and approval management has achieved remarkable 
results, can effectively solve the problems, such as low efficiency, long time 
consuming, improve the efficiency of the administrative office, to achieve the purpose 
of administrative office management, so that the entire Commerce Bureau in the 
administrative office running more scientific, standardized。 
Keyword：Office Automation ；B / S Mode；.Net
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义  
21 世纪，可以说是科技飞速发展的年代，经济全球化已经很说明问题，全
球各个地方的经济、文化、社会整体发展到一个相当先进的程度。目前我国的科
学技术正在不停地发展，信息技术与互联网技术也在不断地发展之中，可以说国
家的生产力也得到长足的发展，全球化已经深入到了各种互动的社会活动中去。
对于商务局而言，全球化趋势对政府部门的各种行动都有着较大影响，表明着政
府部门的压力在不断的加大，这更多的是体现在政府部门平时为老百姓办事效率
是否够高，是否足够的透明，是否给老百姓一个信赖感。随着科技的进步，让有
关部门和群众的关系相处起来更加融洽，将成为衡量一个政府机构是否合法、高
效的一个重要标准。研究出一款商务局 OA 系统将能够有效的提高商务局工作人
员的办公效率，减轻商务局工作人员的工作压力。 
本文针对目前商务局业务量多，办事效率低，办事积极性差的情况，在查阅
一定的资料，以及在已有的 OA 系统的基础上，基于 B/S 三层架构和微软的
SQLServer2005 数据库，设计的一套商务局 OA 管理系统。该系统主要涵盖的内
容有：商务局工作管理、会议管理，通讯录管理、邮件管理、审批管理、人事管
理、车辆管理、系统管理等八个关键功能模块，将可以解决车辆使用监管难、工
作管理业务繁琐和耗时等问题，很好的完成各项行政办公管理，实现信息化管理。 
所以，针对目前存在问题，研发一套全新的商务局 OA 系统，着力解决手工
办公繁琐、办事效率低、车辆使用监管难，从而提高了工作效率。系统所带来的
办事效率以及便利程度将远远超过之前的手工管理，并且系统的安全性和协同
性，将会使得政府部门的运营成本大幅降低，同时不断规范整个商务局的行政办
公环境[1]。 
1.2 研究现状及存在问题 
目前，我国很多办公系统采用的都是 C/S架构，这种架构可以说有着很高的
安全性，与数据块之间的兼容性很不错，与后端的数据库兼容也是很好的，并且
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有着很快处理数据的能力。但现在市场上 OA 系统的开发主要存在以下几方面问
题： 
 1、目前在跨平台兼容方面显得不足，软件进行开发之后周期需要很长，并
且维护成本很高、生命周期短，更主要的问题是这样的系统只能支持小规模的局
域网的用户，如果想要对外部资源进行充分管理利用，那么需要花费很大的人力
物力，并且需要重新编程，造成过多的重复劳动。 
  2、目前我国所使用的 OA 系统仅仅是其中很浅显的一些基本功能，主要是
对文档的管理、报告的审批、物品的管理、车辆管理、后勤管理，以及一些简单
的人事管理等。国内的办公自动化系统的一些软件开发商，可以说都仅仅在原有
的一些办公软件上进行了一些细微的调整，整体的变换并不大，缺乏核心内容。 
3、目前的 OA系统开发的厂家很多，开发的种类也很多，导致很难选择出一
款合适的系统，不能够根据单位实际情况进行全方位的开发设计。 
4、目前的绝大多数的办公自动化系统采用的技术方案都是高度结构化的，
应用流程有些不符合用户的常规思维方式和习惯。当然还有的不足就是缺乏一定
的灵活性，不能够进行很好的管理，导致不能适应整个单位的要求[2]。 
5、目前国企及事业单位因背景浓厚，所以在使用管理软件时都很慎重的选
择。在工作方面的需要，很多的企事业单位需要来自办公自动化系统的全面管理
支持[3]。 
针对以上这些问题，本文在查阅当前已有一些商务局 OA 系统的基础上，了
解到这些系统虽然可以解决一些日常行政办公等方面工作，但是这些系统不管是
深度还是广度方面，仍然没办法全面实现商务局工作管理、会议管理、通讯录管
理、邮件管理、车辆监管、批文审批、人事管理等具体功能，所以很有必要研发
出一套新的商务局 OA 系统，重点解决会议安排、车辆监管、审批业务、联络通
讯、人事管理等问题，实现办公自动化、规范化，以真正达到节约资金和时间的
目的。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文在查阅了相关资料之后，针对商务局的业务的需求，用三层架构和微软
SQLserver2005 数据库，设计实现一套新的商务局管理系统，解决办公效率低、
办事情难、人员办事不极积等难题，具体内容如下： 
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1、系统需要涵盖工作管理、会议管理，通讯录管理、邮件管理、审批管理、
人事管理，车辆管理，系统管理等八个关键功能，解决车辆使用过程难管控，公
车私用现象严重，办事效率低等关键难题。详细介绍商务局 OA 系统的业务需求、
功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计、数据库设计和安全设计，并
给出系统关键功能模块的代码实现过程，以及系统的实现效果等。 
2、本系统主要对商务局的日常工作进行全方位的管理，实现工作人员的办
公自动化、规范化的过程，同时也简化了整个信息交流的过程，提高了整个行政
工作的办事效率。 
1.4 本文结构安排  
本文主要分成为六章来写，具体的结构如下： 
第一章 是讲述商务局 OA 系统研究对单位的目的和作用，然后研究商务局
OA系统的现状和存在问题，最后简述了商务局 OA 系统的研究内容及创新点。 
第二章 是系统的需求分析，主要是讲述了系统的业务需求分析，功能需求
分析、非功能性需求分析及系统的数据流图等。 
第三章 是系统详细设计，从架构进行设计、系统的功能设计、系统的数据
库设计、系统安全设计等方面进行讲述。 
第四章 是介绍系统的实现，包括系统实现的环境，系统实现的一些界面和
代码，以及对整个商务局办公自动化模块的介绍，系统功能的实现等。 
第五章 是系统的功能性能测试，主要包括系统的测试环境、功能测试目标、
性能测试目标和对测试过程进行分析。 
第六章 是总结本系统的开发设计，并对未来工作研究和展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析  
本次系统开发的业务需求分析主要是针对目前商务局的一些具体情况做一
些了解分析，方便本文后期对 OA 系统的功能性开发。随着整个计算机行业的飞
速发展，商务局也希望能够通过这个 OA 系统能更好地来提高行政办事效率，减
少财政的支出。目前市场上许多 OA 系统已经被应用到各种工厂、企业、商场以
及政府部门中。人们已经意识到了计算机带来的简单快捷的帮助，充分利用计算
机的优势进行办公管理，而本文需要研究的业务是跟商务局的一些日常业务有着
一定的联系的。主要业务需求分为以下几个方面： 
首先它能够记录整个商务局内部人员的信息情况，知道每个人的具体信息，
其中包括了每个人通讯录情况，方便进行查询联系。 
其次它能够记录整个商务局内部一些工作的管理情况，能够很快的查询到一
些相关的工作信息。 
再者就是它有自已内部的邮件管理，能够进行邮件的收发和传阅等方面的管
理。 
然后它应具有商务局的审批管理、人事管理、车辆的管理等一系列的管理，
方便系统对整个商务局的政务办公进行管理。 
最后是整个系统的管理，它可以更好地实现对于整个系统权限、角色、日志
等的管理[4]。 
2.2 系统功能需求分析  
2.2.1 系统总体建设需求 
    根据整个商务局目前的办公管理现状，商务局需要能够实现自动化式的办
公，能完成对工作进行处理、会议相关信息查询、人事审批、公文审批、车辆调
度等方面需求，满足信息交互，资源共享。同时该系统能够满足商务局的日常办
公流程，例如公文的处理，消息的传递，会议，档案，新闻，通知等等。本次系
统的设计主要方针包括以下一些内容：系统功能完善、操作界面简洁、业务流程
操作合理灵活。该办公自动化系统的建设过程要具有以下几个要求：  
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    合理性：在设计时要保护原来的资源，根据已有系统和资源的基础上完善与
更新，充分做好项目投资的考虑。  
   实用性：在不同的环境场景，有针对性的开发系统。 
   先进性：项目作为多部门，跨网络的系统，必须满足在生命周期里的能够进
行发展迭代，同时应采用现代比较先进的技术。  
   可管理性：系统的体系结构设计合理，建立一个相对自动化系统，运行过程
时可以集中管理 [5]。 
  安全性：要充分考虑系统项目的数据安全性。  
  
2.2.2 系统的主要功能需求 
    根据系统的开发目标，以及对商务局日常工作流程的分析，本系统主要功能
模块可以分为:通讯录管理、车辆管理、电子邮件、会议管理、审批管理、人事
管理、工作管理、用户管理等。模块之间联系是相联的，可以复用权限、角色、
组织架构关系等。 
1、工作管理功能需求  
在工作的一系列流程当中，形成、运转、处理、结束是一个完整的生命周期。
该功能主要包括了一些收文、发文、以及报批管理。 
 
图 2.1 工作管理用例图 
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